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80 MINSTEPRISER PÅ TORVSTRØ I 
MINSTEPRISER PÅ TORVSTRØ. 
Til utskrift av Kontroll~ådets forhandlingsprotokoll. 
• A:.v ingeniør A: Ording. 
I utskriften av forhandlingene forekommer et citat av stortings- 
mann 'I'horviks uttalelse i saken, nemlig: 
«Dessuten hør en rastsettelse av unmstepriser for torvstrø skje 
etter varens kvalitet, særlig tørrhetsgraden. Utgangspunktet må 
være at 'hver lbaHe i upresset tilstand ska; inneholde ,et visst 
volurn.s 
Heri 'må man være enig; men så kommer videre: 
« - - og :p:ri.s,ene bør så settes særskilt for torvstrø og torvmuld 
etter veloten, således :a:t fa,bri:kken får en lavere pris for de haller 
som har en stor vekt, enn for de baller som har Iiten.» 
Dette å betale torvstrøet efter ballens vekt, vilde være riktig 
hvis ane våre torvtrøfrubrtk:ker riadde torv av samme vekt ved en 
bestemt tørrtietsgrad. Herr 'I'horvik har H<'ke vært opmerksom på at 
1 kbm. itorv.strø fra f. eks, en fabri'k,k i Østfold veier omtrent det halve 
av 1 kb:m. torvstrø fra en fabrikk på Hedemarken ved samme tør r- 
hetsgrad, og opsugrnngsevnen pr. balle -blir omtrent den samme. 
Det vdl sål-ed-es være meget urettferdig at den ene av disse nevnte 
fabrikker skal få en meget hølere pris for sitt strø enn den annen, 
da jo torvstrøet er omtrent like meget verd. 
Derimot ibØr, som også torvstrøfaorikantene har foreslått, torv- 
strøbaU.ene være av ens kubikklrmlhold. Reguleringen av tørrhets- 
graden sørger konkurransen fabrdkkerie Imellern for, herbil kommer 
at strø av hØit vanninnhold alltid er dyrere å produsere og koster 
mere i transport. 
NY JORD. 
1908-1933. 
DEN 1'3. felbr:uar i år reiret selskapet <<Ny Jord» sitt 25. års jubllennm med roredragsmøte og fest i Oslo handelsstands lokaler. Det var 
en representativ forsamling .med kong-en og kronprinsen i spissen, 
som var møtt :f-reim for å feire :bur-eising,ens banebrytere. «Ny .rordss 
formann, hr. statsråd Mellbye, redegjorde under toredragsmøtet for 
selskapets start iog utvikling, og etterpå 'holdt konsulent Gjelsvik tore- 
drag om selve bureisingsarbeidet. 
Til 1festen var kongen og kronprinsen Innbudt, og dessuten repre- 
sentanter for Oslo kj,Ø1pmannsforiening, Norges handelsetands forening, 
Oslo håndverks- og industriforening, Sj ømannsrorenmgens feUesf,or- 
